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itu sebelumJun ini;' katanya.
Lebih5,000kakitanganawamdari
seluruhnegaramenghadiriperhim-
punan pekerja itu yang turut di-
hadiri Presiden CUEPACS, Omar'
Osman.
MenurutSubramaniam,peraturan



















"Perlindungan ini penting bagi
melindungi dan menepati keper-
luan sertahak antarapekerjadan





















S. SUBRAMANIAM memakaikan kalung kepada Omar Osman yang dinobatkan
sebagai Pemenang Anugerah Wira pejuang Kebajikan Awam pada sambutan Hari
Pekerja di Melaka, semalam.
